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La Galería de la Historia de Concepción, es uno de losseis  museos existentes en la ciudad y se levanta enun entorno privilegiado en los faldeos del cerro Ca-
racol y en pleno corazón urbano del Parque Ecuador, una
de las áreas y pulmones verdes más importante de la urbe.
Inaugurada en el año 1983, la Galería de la Historia se suma
a uno más de los atractivos y patrimonios culturales que
existen en Concepción y como museo, se constituye en
baluarte de los hitos más importantes de la historia de la
ciudad y sus alrededores, convirtiéndose así, en una pieza
de gran valor acerca de las raíces que definen y caracterizan
la vida pencopolitana. Múltiples pasajes y episodios histó-
ricos son albergados en sus dependencias, los que se mues-
tran a través de dioramas, identificadas como figuras en
miniatura talladas en madera con óleos en segundo plano y
cuya autoría corresponde al artista Rodolfo Gutiérrez, Ze-
rreitug, quien fusiona la pintura y escultura dentro de un
espacio tridimensional.
El edificio que alberga a la Galería de la Historia de Concep-
ción, de 185 metros cuadrados de superficie aproximada-
mente, consta de dos niveles y su volumetría, es una inter-
pretación contemporánea de la arquitectura colonial del
valle central de Chile. La materialidad del edificio, se re-
suelve de manera tradicional en una construcción con sis-
tema de albañilerías de ladrillo y refuerzos de hormigón,
estucados y pintados en grandes paños blancos que aumen-
tan la magnitud del volumen.
El primer nivel, se extiende en una hermética sala princi-
pal que acoge una exposición permanente abierta al pú-
blico y compuesta de una colección de 15 dioramas ex-
puestos de manera interactiva, con los hitos históricos más
relevantes de la ciudad. En su segundo nivel, existen dos
salas de exposiciones destinadas a dar el espacio necesario
para que artistas locales encuentren un lugar donde po-
der difundir sus creaciones y hacerlas llegar a la comuni-
dad.
Hoy, la Galería de la Historia de Concepción, cuyo ingreso
es liberado, entra en una nueva etapa a través del sistema
computacional e informático con la puesta en marcha de
su sitio web (www.galeriadelahistoria.cl), que pretende ser
un interlocutor válido referente al conocimiento de la his-
toria e iconografía de la ciudad, a disposición de los que
busquen información sobre personajes, instituciones y otros
del devenir de Concepción.
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